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La New Age, és un estil de música 
únic, compost més de silencis que 
no pas de sons. És una música per 
a escoltar disfressat d'ocell i deixar-
te emportar per la imaginació cap 
on tu vulguis. Composta per una 
senzilla veu humana, una flauta, un 
piano, sintetitzadors, computadors 
musicals i d'altres instruments, tots 
ben barrejats i afegint-hi el senti-
ment que hi posa l'intèrpret, surten 
finalment unes notes musicals que 
. poden fer des del senzill caure 
d'unci gota d'aigua fins el més sofis-
ticat so electrònic. Sembla poca 
cosa, no?; però no us ho penseu, ja 
que si us hi fixeu bé podreu desco-
brir els sentiments de l'Intèrpret a 
l'hora de compondre aquesta mú-
sica, des de l'alegria, la tristesa o la 
soletat. Suau I certament sofistica-
da, és la New Age. L'expressió New 
Age, la va utilitzar per primera ve-
gada l'americà Bilboard Magazine, 
per designar un estil que no podia 
classificar dins dels ja existents. Com 
us hem dit abans, en la New Age la 
forma preval sobre el fons, el siste-
ma cedeix pas a la melodia per 
evocar una atmosfera, una emo-
ció, molt particular. Paul Winter, un . 
dels pioners, la va definir com: "Una 
cosa infinitament flexible i a la qual 
es pot donar forma de la manera 
que un vulgui. Arribar a la comuni-
cació amb la p~rsona que t' escol-
ta, és el més difícil". En properes 
edicions de "lo Floc", us tornarem a 
parlar de la New Age, dels intèr-
prets més famosos, dels seus treballs 
' . 
i de les cases discogràfiques on tro-
bareu tota aquesta música tan es-
pecial. 
Si la New Age, és una musica es-
pecial, també ho és l'estil musical 
de que tot seguit us volem parlar: el 
jazz. Un músic de jazz que potser 
no coneixereu tant com d'altres, 
però que es pot considerar dins 
l'èlite dels músics de jazz és Chris 
Barber, i ei disc de que tractarem 
és FlOK BARBER STYlE, que va sortir 
al mercat l'any 1966. Chirs Barber, 
va néixer l'any 1930 a Anglaterra, i 
ja de jovenet va aprendre a tocar 
el violí i el trombó, i més tard ingres-
sà en la Gui/dha/1 School ot Music, 
per aprendre a tocar el contrabaix. 
En la dècada dels 50.1 Chris Barber 
formà la seva jazz-band en la qual 
ell tocava el trombó acompanyat 
de Pot Ha/cox, trompeta, John 
Crocker clarinet, John 5/augther, 
guitarra, Stu Morrison, banjo, Jackie 
F/avelle, baix i Gaham Burbridge, 
bateria. Però l'any 1955 s'incorpo-
rà a la formació una cantant de 
blues irlandès, Ottlie Patterson, que 
donaria una altra imatge a la jazz-
band. 
Després d'aquesta introducció, 
anem pel que ens interessa, el disc 
en si, en el qual podem trobar can-
çons tradicionals, en el més pur dels 
estils, i incorporant. a vegades, un 
estil típicament blues, que dóna a 
aquest treball un tractament origi-
nal. Temes com BANKS of the 
BANN, MIDNIGHT IN MOSCOW i HA, 
HA THIS A WAY, ens poden fer gau-
dir d'allò més. Però la millor cançó, 
en la qual el grup assumeix, molt 
oportunament, un estil marcial, és 
WHEN JOHNNY COMES MARCHING 
HOME, (Quan Johnny torna q ca-
sa) , on el clarinet s'esvaeix a la fi de 
la di~tància sobre el repicar insistent 
dels sons del tambor. Un treball 
d'entreteniment pur, on els tracta-
ments són originals i les melodies es 
poden qualificar d' excel.lents. 
I ara anem a la darrera part 
_d.:.aq¡Jesta secció. Els genis de- .Jo~ 
música, on intentarem apropar-vos 
la vida i miracles d'aquesta gent: 
els genis. A finals de la dècada 
dels 60, Peter Gabriel formà un 
grup amb uns quants amics: GÉNE-
SIS. Aquest grup fou el precursor del 
Sinfonisme Pop. Juntament amb 
Peter Gabriel (veu), el grup el for-
maven Tany Banks (teclats), Mi-
chae/ Rutherford (baix), Steve 
H~:Ítkett (guitarra). L'any 1970 el 
grup va admetre com a bateria 
Phil Col/ins, que també feia la sego-
na veu. Els seus millors treballs van 
ser: Nursery Crime, Foxtrot i Selling 
England by the Pound. L'any 1974 
arribaren al número u amb el tre-
ball The lambs lles Down on Broad-
way. Però l'any 1975. "l'home de 
les mil cares", renom de Peter Ga-
briel, decideix de cantar en solitari i 
abandonà definitivament el grup. 
Així doncs, seria Phil Col/ins a partir 
d'aquest moment, el líder de Gé-. 
nesis. 
El grup aconsegueix en la dèca-
da dels 80, el número u, pels seus 
LP, DUKE, ACABAB, GÉNESIS i INVISI-
BLE TOUCH. L'any 1981, i sense dei-
xar la formació, Phil Collins debutà 
en solitari. 
Obtingué grans èxits amb el seu 
LP FACE VAlUE, també cantà amb 
Phil Oakley i Marilyn Martin, amb 
qui cantà el tema de la pel.licula 
Nits sense sol. Sense Peter Gabriel, 
I amb Phil Collins, combinant el 
grup amb la seva carrera personal, 
Génesis es converteix en un dels 1 O 
primers grups més. -.f®bl<.llosos 
d'aquestes darreres èpoques. 
li.G. i C. 
J.ll. i c. 
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